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真”。相反，外在形迹的刻画描摹十分逼真，而“君形”的情感不真实，则全
盘皆假。清吴吴山三妇合评《新镌绣像玉茗堂牡丹亭·玩真》批语：“人知梦
是幻境，不知画境尤幻。梦则无影之形，画则有形之影。丽娘梦里寻欢，春卿
画中索配，自是千古一对痴人。然不以为幻，幻便是真。” 
第三，不即不离，是相非相。 
  
  
 
 
 
